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表１ 原材料表示




B りんご果汁，増粘多糖類，香料，リンゴ酸，甘味料（スクラロース），グルタミン酸 Na，クエン酸 Na，アラニン
C トレハロース，ゲル化剤，（増粘多糖類），緑茶エキス，抹茶，pH調整剤，香料，ビタミン C
D 果糖ぶどう糖液糖，深層水，ゲル化剤（増粘多糖類），香料，酸味料，クエン酸ナトリウム









水分 Na Ca K P
糖 質 食物繊維
















































































飲み込みやすい やや飲み込みやすい ふつう やや飲み込みにくい 飲み込みにくい
飲み込みやすさ
べたつかない ややべたつかない ふつう ややべたつく べたつく
口の中の付着性
なめらか ややなめらか ふつう ややなめらかでない なめらかでない
なめらかさ
好き やや好き ふつう ややきらい きらい
味
大変少ない 少ない ふつう 多い 大変多い
離水
たいへんよい よい ふつう わるい 大変悪い
総合評価
ご意見や質問等がございましたら，下記にお書き下さい．
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A B C D E F G H
飲み込み安さ ２．４６５ １．９６５ ０．３６５ ２．３３５ １．８３５ ２．８５９ １．１８２ －０．１８２
口の付着性 １．７００ １．１８２ －０．４８８ １．５５３ ２．４７６ ２．５６５ １．０４１ １．６９４
なめらかさ １．０６５ ０．９２４ １．８０６ ２．３４１ １．７７６ ２．６４１ １．２７６ １．０１２
味 １．８９４ －１．６５９ －２．８７１ －２．４９４ ０．７０６ ２．３３５ －０．８００ －２．１００
離水 ０．２０６ １．２９４ ０．８１８ －０．４４７ ０．１４１ ０．８８８ －０．７１８ －３．２１８
総合評価 １．８１３ －０．２００ －１．８７５ －０．９５６ ０．１１３ ２．５０６ －０．１３１ －１．５３１
表５ 官能検査の結果（看護師）
A B C D E F G H
飲み込み安さ ３．４４３ ０．９４３ ０．５７１ －０．５５７ １．４８６ １．３２９ １．３１４ ０．３７１
口の付着性 ３．０５７ ０．７７１ ０．３８６ ０．３８６ １．１１４ ２．０８６ ０．３７１ ０．２００
なめらかさ ２．６８６ ０．４００ －０．１７１ ０．７４３ ０．７４３ ２．２７１ １．５００ １．１２９
味 ２．４８６ －１．１４３ －２．６５７ －２．６８６ －０．３８６ ０．２１４ －０．１８６ －１．５００
離水 ０．０１４ １．６８６ １．１４３ －１．８８６ １．３２９ ０．３８６ １．３１４ ０．１８６
総合評価 ２．８５７ －１．１１４ －０．９４３ －１．５２９ ０．０００ ０．２００ －０．１８６ －０．９２９
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Discrepancy in Organoleptic Evaluation of Marketed Thicken Water
among Members of Different Hospital Divisions
Atuko MORIMOTO, Harue YAMATO, Hidemi SHIBA
Division of Nutritio, Tokushima Red Cross Hospital
It is important factor that dehydration and malnutrition for patients with dysphagia. We investigated
sensuous analysis and material analysis ８ commercial diet which made for prevent dehydration in dysphagia
patient at march２００３. We found that most important factor was taste in１７members of meal service stuff. In
this study, we investigated the difference in sensuous analysis between １７ members of meal service staff and
１４ nursing staff. The result of this study, in meal service staff, taste is highest correlation（r＝０．９５１）with
general evaluation and next（r＝０．７９５）is easy in drinking. Anther, in nursing staff, easy to drink is highest
correlation（r＝０．９５５）with general evaluation and next（r＝０．９３９）is taste. These result suggested the taste is
most important factor in meal service staff while safety is most important factor in nursing staff.
Key words : dysphagia, thicken water, take off from the water
Tokushima Red Cross Hospital Medical Journal ９ :３２－３６，２００４
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